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ХРИСТИАНСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИМЕНА В НЕМЕЦКОМ
ИМЕНОСЛОВЕ
Имя личное появляется в коллективе, исходя из его потребностей, и от­
ражает основные этапы формирования коллектива в определённый период 
исторического развития.
Имя личное — собственное существительное, обозначающее человека. 
Оно даётся человеку при рождении и выделяет его из группы других людей 
как определённого индивида, обладающего присущими ему социальными 
особенностями, т.е. индивидуализирует его.
Во всех индоевропейских языках, в том числе и в немецком, изначально 
существовала одноименность. Долгое время, вплоть до возникновения фами­
лий, одного имени было достаточно для того, чтобы выделить его носителя из 
малых социальных общин.
«Древнегерманская антропонимическая система сформировалась между 
700 и 400 годами до нашей эры»[3, С. 41] и была представлена одноосновны­
ми и двухосновными именами. Древнегерманские личные имена господство­
вали вплоть до VIII века, пока немецкие земли не приняли христианство.
После христианизации фонд древненемецких имен пополнился инозем­
ными христианскими именами. «Но германцы даже и не думали о том, чтобы 
менять свои старые имена или давать детям особые христианские имена»[4, 
С. 18].
Духовенство также оставляло исконные немецкие имена. «Среди епи­
скопов и архиепископов Майнца, Кельна и Трира между 750 и 1500 годами 
136 носили немецкие и лишь 14 иностранные имена»[4, С. 18].
Лишь в глубоком средневековье церковь начала покровительствовать 
наречению детей именами христианских святых. Но в то время уже произо­
шло становление фамилий, потому среди них большую часть занимают 
немецкие, а не чужие христианские имена.
Иностранные имена сначала появлялись у дворянства и рыцарей, далее 
следовали новой моде горожане, но в средней и северной Германии еще в 14­
15 вв. у крестьян наблюдаются только немецкие имена.
Впрочем, у германцев существовали свои святые, носившие немецкие 
имена: Adalbert von Prag, Rupprecht von Salzburg, Sebald, der Schutzpatron 
Nurnbergs,Wolfgang von Regensburg
Adalbert < двн. adal-beraht “благородный” + “лучезарный” (Св. Адаль­
берт - покровитель Богемии)
Rupprecht < двн. hruom-beraht “слава, честь” + “лучезарный, блестящий” 
(соответствует св. Николаю)
Sebald < двн. sigu-bald “победа” + “смелый” (св. Зебальд - покровитель 
Нюрнберга).
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Самыми распространенными и любимыми христианскими именами 
стали у германцев имена святых:
August < лат. “святой, достойный уважения”
Johannes < девр. “бог милостив”
Jacobus < девр. “хитрец”
Nicolaus < греч. “победа” + “народ”
Michael < девр. “кто, как бог?” (архангел Михаил)
Georg < греч. Georgos “крестьянин”
Martin < от лат. Mars “бог войны”
Marcus < лат. “сын Марса”
Христианские имена очень редко употреблялись в неизменной форме. 
Чаще ударение в них ставилось по типу германских языков на первый слог и, 
следовательно, существовали две формы имени: Johannes и Johannes, Jacobus 
и Jacobus, Augustin и Augustin.
Менее ударные слоги часто сдвигались, а потом исчезали совсем, т.о. 
наряду друг с другом существовали такие формы как John и Johannes; Jack и 
Kobus.
В христианских именах могли изменяться согласные, прибавляться 
суффиксы, характерные для немецкого языка. Таким образом, некоторые 
имена были настолько изменены, что даже исследователю иной раз бывает 
трудно установить первоначальную форму имени. Например, из некоторых 
имен можно наблюдать образование следующих:
Johannes: John, Jonninger, Janz, Jahnel, Hannes, Hansel, Hanselmann; An­
dreas: Anders, Endras, Drees, Dreyse, Endermann, Dreisel, Ander,Drewes;
Jacobus: Jack, Jackel, Jockle, Kops, Koppchen, Kobus.
Небольшое число средневековых иностранных имен получило свое 
начало из мировой литературы. В народе продолжали жить старые сказания о 
героях, имена которых немцы носят и сейчас: Dietrich, Hildebrand, Wieland, 
Eckardt, Amelung.
Но аристократические круги к тому времени, когда начали возникать 
фамилии были уже не удовлетворены только народными сказаниями. Они 
охотнее читали и слушали современную поэзию, например, Сказания о коро­
ле Артуре и его рыцарях Круглого стола. Отсюда произошли такие сего­
дняшние имена и впоследствии фамилии: Artus, Parceval, Lanzlott, Merlin, 
Iwan, Hector, Nestor, Paris, Hannibal.
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